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Cuando en un país existen dificultades de ámbito social o político,
dificultades debidas siempre a que su economía no funciona,
surgen hombres públicos, naturalmente reaccionarios, que dicen
haber encontrado un chivo expiatorio, un enemigo intemo o
extemo que es presentado como el culpable o los culpables de
todos los males. Durante la época dura del franqoisrno, se gastó
mucha tinta acusando a una conspiración formada por judíos,
masones, comunistas y homosexuales y mucha gente creyó en
esa extraña mezcla conspiratoria totalmente surrealista.
En estos últimos meses, en Estados Unidos, ha aparecido un
político, Robert Dole, que sigue los pasos del famoso senador
McCarthy, que acusó a directores de cine, artistas o guionistas de
procomunismo haciendo cundir el pánico y muchos de los
acusados emigraron a Europa. Los estadounidenses, desde hace
unos meses, oyen el trueno del también senador Robert Dole, que
señala a los productores de Hollywood y a los editores de discos
duros con letras y música de rapo Esto sería la causa de la
desmoralización de la familia y de la juventud americana. Parece
ser que esta caza de nuevas brujas no ha hecho más que
empezar.
